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Pierre-Paul Plan (1870 – 1951) 
 
 
 Homme de lettres suisse, fils de Philippe-Jean-Théodore et de Charlotte-Louise 
Guillaume (Genève, 21 mars 1870 - 17 mars 1951). Licencié à la Faculté des Lettres de 
l'Université de Genève, il est membre actif des Belles-Lettres qui lui décernent le "ruban 
d'honneur". 
 De 1891 à 1940 il vit à Paris, où il publie deux recueils de vers (A côté du chemin et 
Printemps parisiens). Il se lie d'amitié avec Verlaine et côtoie les personnalités marquantes du 
tournant du siècle et du mouvement symboliste (Leconte de Lisle, E. Mallarmé, J. Moréas, R. 
de Gourmont, G. Apollinaire, Ch.-M. A. France...). Il collabore au Mercure de France, au Journal 
des Débats et au Temps, qui en fait son correspondant à Rome. 
 Pendant la première guerre, il est également correspondant du Journal de Genève à Paris. 
Des ouvrages plus imposants de critique littéraire et des bibliographies, notamment sur 
Rabelais, Callot, Rousseau, Corneille et Molière (polémique avec Pierre Louys), le font 
connaître au monde des érudits.  
 Parmi ses œuvres de la période parisienne, citons : Les éditions de Rabelais de 1532 à 1711 
(1904), Une réimpression ignorée du Pantagruel de Dresde (1910), J.-J. Rousseau aviateur. Le nouveau 
Dédale, 1742 (1910), Jacques Callot maître graveur, 1593-1635 (1911), J.-J. Rousseau raconté par les 
gazettes de son temps (1912), J.-J. Rousseau et Malesherbes (1912), J.-J. Rousseau, Les rêveries du 
promeneur solitaire (1913), J. Racine traducteur, fragments inédits (1913), J. De la Fontaine, Psyché 
(1913), Cymbalum mundi de Bonaventure Des Périers (1914), Molière et Corneille, Lettre à Félicien 
Fagus (1919), Recherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau (1925), 
Correspondance générale de J.-J. Rousseau (en vingt volumes, d'après les matériaux réunis par 
Théophile Dufour, parus de 1924 à 1934, à Genève, chez A. Jullien, suivis de la Table de la 
Correspondance générale de J.-J. Rousseau, en 1953), Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine, 
Paris, chez Denys Thierry, 1668, réimprimé par P.-P. Plan, Paris, Librairie Firmin-Didot 
(1930). 
 De retour à Genève en 1940, en suivant les traces de son père, il est rattaché au cabinet 
des manuscrits de la BPU, où il rédige les catalogues de plusieurs collections (Arch. Tronchin, 
Georges-Louis Le Sage, etc.). Les papiers personnels laissés à la BPU témoignent de son 
activité intense de scribe, archiviste et chasseur d'inédits. En effet, c'est des archives Tronchin 
même qu'il tire ses Pages inédites, de Théodore-Agrippa d'Aubigné (1945), publiées sous les 
auspices de la Société d'Histoire et d'Archéologie, dont il est membre ; tandis que des 
incursions à la bibliothèque voisine de Lausanne l'amènent à publier une série d'épîtres 
satyriques inédits de Marot (Clément Marot à Genève, 1948). 
 Dans les dernières années de sa vie, il effectue des fouilles liées à l'histoire de Genève, 
s'intéressant aux chansons et aux drames écrits sur l'Escalade. Bien qu'un vaste projet proposé 
à un éditeur en 1945 n'ait pas vu le jour, ses travaux ont fait l'objet de diverses 
communications orales tenues auprès de la Société d'Histoire et d'Archéologie, entre 1940 et 
1945. Celles-ci vont s'ajouter au livre de 1903 sur le Cé qué laino intitulé La chanson de Rocati 
rabobinée par Jean Mussard (par P.-P. Plan, A. Jullien, Libraire-Éditeur, Genève). 
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ACKERMANN, Philom~n~. L.a.s. - G~n ~ve, 2 janv. 
1945. 
ADOR, Gustave. L.a.s. - Genève, 7 février 1914. 
AELLEN, Edouard. L.a.s. ,- Gen"ve, avril 1950. 
AERO-VERLAG. 5 l.a.s. - Zurich, 1er oct. -
13 nov. 1943. 
AGOPIAN, A. 2 l.a.s. - Bari, 16 janv. - 14 
févr. 1940. 
ALAZARD, Jean. L.a.s. - Alger, 26-29 mars 1939. 
ALBERT, M.J. L.a.s. - Chosal, 29 août 1913. 
ALERAMO, Sibilla. 6 c. et l.a.s. - Roœe, 12 
sept. 1939 - 20 avril 1948. ' 
ANDRE, E. Billet. - S.l.n.d. 
AYNARD. L.a.s. - Paris, 12 décp.mbre 1939. 
BARBIER, Henri. 2 c.a.s. - Genqve, 19 juin 
1928 - 13 oct. 1946. 
BARIDON, Silvio. L.a.s. - Bassano, ' 25 avril 
1942. 
BARJEAN, René. L.a.s. - S.l.n.d. 
BAUD, Maurice. 2 1. et c.a.s. - Gen~ve, 23 
février 1915. 
RAVAISSON-MOLLIEN, Charles. L.a.s. - Paris, 
28 mars 1903. 
BEAUBOURG, M. 4 l.a.s. - S.l, 10-30 juin 1931. 
BEDEL, Marie-Jade. 3 l.a.s. - S.l, 21 sept. -
29 déc. 1939. 
BEGUIN, Albert. L.a.s. - Bâle, 4 juin 1941. 
BERNAS, Pierre. L.a.s. - Pari~. 17 décembre 
1950. 
BERNASCONI, S. L.a.s. - Gen~ve ,1er sept. 1942. 
BILLY, A. L. dact. s. - Pa~s~y, s.d. 
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255-280 
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BOHNENBLUST, Gottfried. 7 c. et l.a.s., dont 
un discours à P. P. Plan. - Genève, 15 juin 
1930 - 21 mars 1950. 
BOISSIER, L. L.a.s. - Genève, 2i sept. 1893. 
BONGARD, s. L.dact.s. - Genève, 23 janv. 1947. 
BONVIN, Aug. L.a.s. - S.l., 16 mars 1950. 
BOURGEREL. 4 l.a.s. S.l, 17 juin - 6 nov. 
1939. 
BOURQUIN, Constant . L.a.s. - Genève, 8 avril 
1941. 
BOUTREUX. L.a.s. - [Paris], 25 mai 1903. 
BOUVIER, Bernard. 3 c. et l.a.s. - Genève, 
2i javv. 1891 - 21 juillet 1892. 
BOVY. L.a.s. - Louvenciennes, 21 mai 1932. 
BREVILLE, J. de. L.a.s. - [Carlsbad], s.d. 
BROUTELLES, L. de. L.a.s. - Paris, 12 juillet 
1899. 
BillE-_, Guy de. 2 c.a.s. - Genève, 26 avr. 1950 -
30 janv. 1951. 
CACHEUX. 2 c.a.s. - Paris, 8 oct. 1892 - 7 nov. 
1901. 
CAILLER, Pierre. 2 l.a.s. - Genève, 13 févr. 
- 10 août 1943. 
CEITAC, Jane. 4 1.a.s. - Lausanne, 10 nov. 
1942 - 18 avri~ 1944. 
CERVIGON. L.a.s. - Pa~is, 14 avril 1915. 
CHABLOZ, Alfred. 1 c • . de vis. et 3 l.a.s. 
- Paris, Genève, août 1893. 
CHABRIE, R. C.a.s. - Paris, 12 sept. 1939. 
CHAHINE, Andrée. 7 c.et Il 1. a.s. - Paris, 
3 août 1938 ·- 27 juin 1947. 
CHAHINE, Gilles. 59 c. et l.a.s. - Brehat, 
Paris, 1931 - 12 oct . 1950. 
CHAHINE, Jacques. 24 c. et 1.a.s. - Le Bugue, 
Paris, 1934 - 27 févr. 1942. 
CHAHINE, Nicole. 46 1.a.s. - Ablon, Paris, 
13 juin 1932 - 8 juin 1949.' 
CHANTRE, Ami. 17 c. et 1.a.s. - Saint-Maxime, 
Paris, 1er sept. 1939 - 22 oct. 1946. 
CHANTRE, Auguste. L.a.s • . - Genève, 30 avr. 1892. 
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CHAPIRO, Marc. 2 1.a.s. - Genève, 25 févr. 
- 1er mars 1944. 
CHARRIER, Cdt. Henri. L.dact.s. - Dijon, 
3 juin 1950. 
CHASTAIN, A. 5 1.a.s. - Bâle, Genève, 3i janv. 
- 1941 - 29 déc. 1945. 
CHERBULIEZ, Victor. Carte de visite à P. P. 
Plan. - S.l.n.d. 
CHUQUET, Arthur. L.a.s. - S.l.n.d. 
CLADEL, Judith. L.a.s. - Paris, 9 mai 1938 . 
COMBE, E. 2 1.a.s. - Londres, 4-14 sept. 1892. 
COMPAIN, Louise. 2 1.a.s. - Charenton, 25 
sept. 1901 - Il oct. 1901. 
CORNUT, Samuel. 4 c. et 1.a.s. - Savigny, 
2 août 1902 - 13 avr i l 1903. 
CREPET, Henri. L.a.s. - Paris, 16 mai 1938. 
CROS, ChRrles. L.a.s. - Vincennes, 8 janv. 
1940. 
'2.S" ~. ~......., '\ u-M-o~ ~t. lSO)< 'l.:'tS" --'"'\. 
DECRON, Henry. C. de vis. - S.l.n.d. 
DEHERAIN, H. L.a.s. - Paris, 28 mai 1933. 
DELATTRE, André. L.a.s. - Detroit (Michigan), 
20 déc. 1940. 
DELBECQUE, André. C. de vis. - Genève,s.d. 
DENERIAZ, Dr. C. de vis. - Sion, s.d. 
DIEUDONNE, Mme. 2 c.a.s. - Paris, 20 juil1et-
24 sept. 1942. 
DONICl, Elisabeth de. C.a.s. - Paris, s.d. 
DOREZ, Léon. C.a.s. - Paris, 8 ao~t 1906. 
DORMAIN, Auguste, L.a.s. - Paris, 1er mars 
1924. 
DORSENNE, Jean. 2 c.a.s. - Collioure, s.d. 
DOUMERGUE, P. C.a.s. - Paris, s.d. 
DROZ, Eugénie. C.a.s. - Paris, 8 janv. 1949. 
DUBY de STElGER. C. de vis. - S.l.n.d. 
DUCHESNE, Mgr. Louis. C. de vis. - Rome, s.d. 
DUMUR, Louis. 3 c. et 1.a.s. - Nice, Pari~, 
13 déc. 1911 - 1932. 
+ -\ c.. 0. • s· t"\ ..... ri CA. .ll ....... -...- 0:. J "" ~. 
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DUNANT, [Alphonse), ministre de Suisse. 
L.a.s. - -Paris, 13 mai 1924. 
DUPERRUTZ, Marie. C.a.s. - Paris, 19 févr. 
1945. 
DURBAN. 5 l.a.s. - Paris, 16 févr. 1939 -
25 janv. 1940. 
DUS SAUD , Frantz. L.a.s. - Evian, 7 juillet 
1893. 
DUS SAUD , René. C. de vis. s. - [Paris), 21 
mai 1938. 
DUTREMBLEY, Dr. C. de vis. - Bernex, s.d. 
ENGEL, Claire-Eliane. C. de vis. - S.l.n.d. 
ENGEL-GROS, Emilie. 3 l.a.s. - Wesserling, 
13 juillet - 21 juillet 1892. 
ENGEL-GROS, F. 8 l.a.s. - Bâle, Florence, 12 
janv. - 24 juillet 1899. 
ENGEL-GROS, F. L.a.s. - Bâle, s.d. 
ETERNOD, Charles dt. L.a.s. - Genève, 28 juin 
1930. 
FAGUS. Discours adressé à H. Spiess. - S.l, 
10 janvier 1929. 
FAVEREAUX, Cdt. Billet a.s. - Asnières, 27 
octobre 1905. 
FINK, Dr. Paul. L.a.s. - Winterthur, 24 ao~t 
1943. 
FONTANA, André. 2 l.a.s. - Genève, 24 oct.-
16 1950. 
FOSCA, François. L.a.s. - Genève, 26 ao~t 1942. 
FRANCOIS, Marcel. 5 l.a.s. - Cambridge (Mass. )', 
8 juillet-2 déc. 1949. 
FRANZONI, Renée. 2 l.a.s. - Collonges, 23 janv. 
1944. 
FRECCIA, Rino : Voir f. 168-194. 
GAGNEBIN, Bernard. 4 l.a.s. - Grachen, La Ferrière," 
Zermatt, 22 mai 1945 - 1948. 
GARDY. C.a.s- Genève, 17 mars 1915. 
GASTYNE, Ch. de. L.a.s. - Paris, s.d. 
GAUDENZI, Georgette. C. de vis. a.s. 
- Genève, s.d. 
GEISENDORF, Paul E. L.a.s. - Genève, 19 ao~t 
1940. 
GENEQUAND, Charles. L.a.~ - Château d'Orlier, 
21 juillet 1888. 
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GILLET, Louis. 2 c.a.s. - Montpellier, 
Gruyères, 17 juillet - 2 oct. 1942. 
GODET, Philippe. 5 c. et 1.a.s. - Neuchâtel, 
28 avril 1891 - 2 janv. 1916. 
GODET, Pierre. C.s.~. - Neuchâtel, Il juin 
1932. 
GOSSE, N.J. 3 l.a.s. - Genève, 1er févr. 
1894-ler mai 1894. 
GOURMONT, Rémy de. L.a.s. - Paris, 16 févr. 
1915. 
GOYAU, Georges. L.a.s. - Paris, 8 avril [ ]. 
GROUNAUER, E. 8 c. et l.a.s. - Le Locle, 
Pralinges, 2 juillet 1931 - 4 déc. 1947. 
DROUNAUER, Luigi. 13 c. et l.a.s. - Divonne, 
Genève, 29 nov. 1890 - 15 janv. 1915. 
GUERPILLON, A. 3 l.a.s. - Montrouge, 20 juin 
1931 - 27 sept. 1939. 
GUILLEMIN, Henri. 2 l.a.s. - Neuchâtel, 21 
mai 1941 - 15 nov. 1942. 
HAIGHT, Gordon. L.a.s. - New-Haven, 4 janv. 
1941. 
HALPHEN, Louis. C. de vis. - Paris, 2 nov. 
1945. 
HART, Ellen. L.a.s. - Londres, 24 sept. 1950. 
HAUSSONVILLE, comte d'. L.a.s. - Paris, 6 avr. 
1912. 
HAWKER, J. C.a.s. - Paris, [ ] juillet 1939. 
HERBERT, Aug. L. dact. s. - Gen~ve, 20 sept. 
1950. 
HODLER, B. L.a.s. - Genève, 29 févr. 1948. 
HORNEFFER, S. L. dact. s. - Genève, 27 mars 
1947. 
FRECCIA, Rino. 12 c. et I.a.s. - Livourne, 
26 janv. 1892 - 27 janv. 1919. 
JACOTTET, Henri. L.a.s. - Paris, 10 mai 1893. 
JAEGLIN, Fred. L.a.s. - Montargis, 6 déc. 1890. 
JAQUEMIN-MIROGLIO, Charles. C. de vis.S.l. 
JUNG, Paul. C.a.s. - Angers, 30 janv. 1946. 
KOEKERT, G. L.a.s. - Genève, Il avril 1915. 
LACHENAL, Adrien. C. de vis. - S.l., 31 déc. 
1903. 
LACROIX, Ch. 12 c. et l.a.s. - Genève, Lausanne, 
2 déc. 1891 - 2 ao~t 1894. 
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52 
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LAFOND, Jean. L.a.s. 7 . Genève, 25 sept. 1901-
LANDRY. L.a.s. - Paris, 8 juin 1933. 
LANDRY, W. L.a.s. - Genève, 15 nov. 1892. 
LANGEVIN, P. L.a.s. - S.l., 24 sept. 1946. 
LAPAIRE,' Hugues. L.a.s. - Pari s, s.d. 
LARDY, Charles. C. de vis. - Paris, 4 mai 
1912. 
LAVISSE, Ernest. 2 c.a.s. - Paris, 14-26 
sept. 1904. 
LE DANTEC, Yves-Gérard. L.a.s. - Paris, 4 févr. 
1946. 
LELEUX, Armand. 12 c. et 1.a.s. - Dardagny, 
Zurich, 2 oct. 1944 - 13 nov. 1945. 
LEU, Henri. L.a.s. - s.l.n.d. 
LONG, E. L.a.s. - [S.M.], 14 nov. 1901. 
LOUYS. L.a.s. - Echandens, 25 sept. 1890. 
MACMILLAN, éditeurs. 2 1. dact. - Londres, 
29 déc. 1939 - 13 nov. 1945. 
MALO, Henri. C.a.s. - Chabtil1e, 30 avril 
1932. 
MANACORDA, Guido. C.a.s. - Florence, 16 juillet 
1940. 
MARIETTE. L.a.s. - S.l, 5 août l894. 
MAROGER. C.a.s. - Lausanne, 21 sept. 1942. 
MARTIN, J.R. C.a.s. - Londres, 1er oct. 1892. 
MARTIN, Paul-Edmond. L. dact. s. - Genève, 
13 sept. 1939. 
MARTY-LAVEAN, Vve. L.a.s. - S.l., 28 mai 1902. 
MARY, André. 38 c. et l.a.s. - Paris, Seyssins, 
25 juin 1930 - 21 mai 1950. 
MAUNOIR. L.a.s. - Sainte ~~rguerite par 
Offranville, 13 sept. 1891. 
MAUREVERT, G.L. L.a.s. - Paris, 19 mai 1894. 
MAYET, Marce 1. C.a.s. - S.l, Noël 1936. 
• 
MAZON. L.a.s. - Paris, 22 sept. 1890. 
MERCANTON, Ph. C. dact. s. - Lausanne, 5 oct. 
1948. 
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MERCIER, Henri. L.a.s. - Genève, 19 juin 1942. 
MEURON, Pierre de. L.~.s. - Neuchâtel, 21 
' sept. 1939. 
MEYER, Paul. L.a.s. - Paris, 25 mars 1905. 
MICHEL, F. 2 l.a.s. - Lausanne, Paris, 12 
nov. 1945 - 9 sept. 1946. 
MONGLOND, André. 2 1.a.s. - Seyssins, il avril 
- 8 mai 1940. 
MONNIER. L.a.s. - Cartigny, 29 aoftt [ J. 
MONNIER, J.J. 2 1.a.s. - Cartigny, 8 oct. 1942 
- 17 août 1943. 
MONNIER, M. 2 c. et 1.a.s. - Crans, 20 févr. 
- 9 mars 1946. 
MONNIER, Philippe. 4 c~ et 1.a.s. - Cartigny, 
Florence, 7 déc. 1890 - il oct. 1892 'T' Co\,'L lt hrc., 
MONOD, Gabriel. 3 c. et 1.a.s. - Versailles, 
2 août 1892 - 2 juin 1894. 
MONOD, Jack. 2 c. - S.l., 1er janv. 1944 -
1er janv. 1946. 
MONTFAJON, Pierre. C.a.s. - Paris, 18 août 
1945. 
MORHARDT, Mathias. L. àact. s. - Paris, 12 
sept. 190!. 
NAEF, Henri. 2 1.a.s. - Bulle, 4 déc. 1943 -
,28 mars 1949. 
NALECHE, Etienne de. C. de vis. - Paris, 8 
sept. 1939. 
NICOLET, Arthur. L.a.s. - Le Locle, Il mai 
1945. (p\~~'4'" '. ~wt~ 0...' ..r ~"cXj~') 
NICOLET, René. L. dact. s. - Malagnou, 
21 sept. 1950. 
NIEDERMANN, Mme. L.a.s. - Genève, 3 oct. 1890. 
NOUL, Marius. L.a.s. - Genève, 1er nov. 1945. 
OLIVIER. L.a.s. - Paris, 8 févr. 1915. 
OLIVIER, Jean-Jacques. 8 1.a.s. - Paris, il 
oct. 1948 - 24 déc. 1950. 
OLTRAMARE, Georges. 4 c. et ,+.a.s. - S.l., 3 
mai 1947 - 22 mars 1950. 
OMONT, Henri. C.a.s. - Paris, 18 nov. [ J. 
PAHUTA, S. 2 c.a.s., - Nice, Paris, 19 août 
1902 - 16 mars 1903. 
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PANNIER: Jacques. Billet a.s. - [Paris], 23 
ao~t 1943. 
PATRU, Alphonse. L.a.~ - Genève, 21 ao~t 
1902. 
PATRU, Emile. C. de vis. - S.l., 14 aQ~t 
1902. 
PATRU, Louis. 2 c. et 1.a.s. - Genève, Paris, 
18 nov. 1892. 
PELL, Herbert. L.a.s. - Lisbonne, 31 oct. 1940. 
PENARD, Eug[ène]. 2 1.a.s. - Genève, Petit -
Saconnex, 18 nov. 1940 - 4 oct. 1948. 
PEREIRE, Henri. L.a.s. - Bougival, 15 sept. 
1891. 
PICARD, Pierre. L dact. s. - Neuilly, 27 déc. 
1939. 
~ ..... ~st:.. 
PIERRE, de. L.a.s. - Genève, 2 sept 1942. 
PIRANDELLO, Luigi. L.a.s. - Rome, 9 ao~t 
1906. 
PITTARD, Eugène. C.a.s. - Genève, s.d. 
PITTARD, Hélène E. [Noëlle Roger] • 3 C.8.S. 
- B1atten, 12 juillet 1948 - 7 janv. 1949. 
PLAN, Mme André. 5 c. et 1.a.s. - Paris, 20 
juin 1941-oct. 1950. 
[PLAN, Danielle]. L~a.s. - [Genève], 17 ao~t 
1939. 
PONCETTON, François. 9 l.a.s. - Saint-Etienne, 
Dourdan, 23 oct. 1939 - 5 janv. 1948. 
PRONIER, E. C.a.s. - Genève, 16 déc. [ ]. 
RAMBOZ, Charles. 2 c. de vis. et 1.a.s. -
Genève, 9 sept. 1.906 - 23 déc. 1914. 
RAPIN, Alexandre. C. de vià. - Passy, s.d. 
RAVIER, A. L.a.s. - S.l, 1er juillet 1941. 
REVERDIN, A. L.a.s. - S.l.n.d. 
REYNOLD, Gonzague de. L.a.s. - Genève, 23 janv. 
1914. 
RHEINER, Edouard. 2 c.a.s. - Berne, 15 oct. 
1915 - 22 févr. 1915., 
RHEINWALD. C.a.s. - Milan, 25 ao~t 1949. 
RIBONI, Charlotte (Béatrix Rodès). L.a.s. 
- Genève, 5 avril 1902. 
RICHNER, Alphonse. ' L.a.s. - Genève, 5 nov. 
1944. 
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Ms. fr. 4306 (suite) 
f. 172-184 
185-186 
187-198 
199-202 
203-213 
214-224 
225-230 
231-237 
238 
239-244 
255 
256 
257 
258-259 
260 
261 
262-280 
281-283 
284 
285-294 
295 
296-307 
308 
309-312 
313 
RIEDER, Acki. 7 1.a.s. - Benfeld, Glion, 
Wesserling, 30 déc. 1892 - 24 oct. 1893. 
RIEDER, Amédée. L.a.s. - Gachet, 2 nov. 1893. 
RIEDER, Jacques. 8 l.a.s. - Benfeld, Wesserling, 
Territet, 14 sept. 1892 - 28 févr. 1893. 
RIEDER, K. 2 1.a.s. - Celighy, Wesserling , 
31 oct. 1893. 
RILLIE~, N. 2 1.a.s. - Genève, 21-26 déc . 
1902. 
RITTER, Eugène. 8 c. et l.a.s. - Genève , 22 
janv. 1892 - 1er avril 1927. 
ROD, Edouard. 5 c. et l.a.s. - Genève, 10 
août 1890 - 3 juillet 1894. 
RODO. 5 c. et l.a.s. - S.l.n.d. 
ROGER, Noëlle. C.a.s. - S.l., 30 juin [ J. 
ROGET, Ph. 4 c'. et l.a.s. - Corbeyrier, Genève, 
4 août 1890 - 28 mai 1891. 
ROUSSY, A.E. L. dact. s. - Gryon, 21 sept. 1942. 
ROUX, Charles. L.a.s. aux rédacteurs des 
"Débats". - Rome, 14 avril 1939. 
SABATIER, A. L. dact. s. - Paris, 16 janv. 1947. 
SAMBUC. L.a.s. - Lausanne , 8 oct. 1893. 
SARAD~, Edouard. L.a.s. - Paris, 6 févr. 1946. 
SARRAUT, Albert. C. de vis. - S.l., 8 janv. 1915. 
SAUGET, Jean-Paul. 2 c. et 1.a.s. - Paris, 
29 ao~t 1902 - 22 mars 1915. 
RAVAISSON-MOLLIEN, Charles : Voir Ms. fr. 
4304, f. 43-44. 
SAUNIER, Charles. 2 l.a.s. - S.l., 6-7 déc. 
1939. 
SAVARY, Léon. L.a.s. - Berne, 31 mars 1943. 
SCHELER, Gustave. 7 c. et 1.a.s. - Bruxelles, 
Lausanne, 8 sept. 1891 - Il -oct. 1892. 
SCHEURER, Kestner. C. de vis. - Paris, 12 mars 
1893. 
SCHIFF, Mario. 10 c. et l.a.s. - S.l.n.d. 
, 
SCHOELEHER, Marie-Jade. L 'a.s. 
les - Eaux, 6 juin 1939 •. 
Saint .Hban -
- . . - -- , 
SOLLBERGER, E. 2 c.a.s. - Londres, Paris, 28 
janv. 1947 - 26 juillet 1948. 
SOUDAY, Paul. Billet a.s. - Paris, 30 oct. 1924. 
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l r-Ms. fr. 4306 (suite) 
, f. 314-315 
316-320 
321-328 
329-330 
1-
Ms. fr. 4307 
l 
'. 
'- . 
1 
f. 1 
2-4 
5 
6-7 
8-10 
11 
12 
13 
14-24 
25-26 
27 
28 
29-35 
36-37 
38-39 
40-46~ 
47-167 
H8 
4ê "Ilis tel' 
SOULLIER. 2 l.a.s. - Genève, 1er juillet 
1889 - 3 nov. 1890. 
SOUSSENS, Charles. 2 c' et 1.a.s. - Madère, 
6 nov. 190i. 
SPIESS, Henry. 8 c. et 1.a.s. - Genève, 
Rougemont, 12 mars 1915 - 20 ao~t 1939. 
STUDER, J., imprimeur. 2 l.a.s. - Genève, 
27 sept.-5 oct. 1892. 
'LO .... >J . ~....... ~ ,-,-1"0,,"- ~<. .s-o" '2.:'» -_. 
TESTUZ, A. C.a.s. - Fougères, 26 juillet 1948. 
THERIVE, André. 3 c. et 1.a.s. - Paris, 
Saint Auvent, 15 déc. 1939 - 6 juin 1940. 
THIEME, Jules. L.a.s. - Paris, 12 juin 1932. 
THIERCELIN, Jules Dr. C.a.s. - Paris, 30 nov. 
1945. 
THUASNE, Louis. 3 1.a.s. - Paris, 2 mai 1932. 
TISSEAU. L.a.s. - Paris, 16 juin 1931. 
TOEPFFER, Charles. L.a.s. - S.l., 15 janv. 1901. 
TORREY. L.a.s. - New-York, 28 févr. 1941. 
TRACHSEL, A. 7 c. et l.a.s. - Genève, Paris, 
31 déc. 1898 - 27 av.ril 1903. 
VALLETTE, Louis. 2 c.a.s. - Genève, 10 mars 
1915- 16 mars 1915. 
VARIGNY, Henry de. C. de vis. - Paris, [ 
ao~t 1906. 
] 
VAUCHER, Philippe. C. de voeux. - S.l.n.d. 
VIBERT, James. 3 l.a.s. - Paris, 2 mai 1893. 
VIGNE, Ge orges. 2 c.a.s. - Paris, 8 déc. 1941 -
9 janvier 1942. 
VIROLET, Viron. L.a.s. - S.l., 17 déc. 1881. 
WELTER, G[abriel].S"}" l.a.s. - Paris, .Château 
d' Oex, 10 déc. 1939 16 jtliHei 19Hi. 2 4 .c..!-. ''''So . 
WENDT, Gustave. 64 c. et l.a.s. - Genève, Nyon, 
Paris, 25 oct. 1892 - 21 déc. 1943. 
ZEW-RUFFINEN, J. C. de vis~ - Sion, s.d. 
1JELfER, Gabliel. L.a.o. Pa! i:3, 24 eet. 1950. 
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 Ms. fr. 4308  2.  Papiers divers et correspondance éparse de P.-P. Plan. 
 
 
f. 1-11  Collège de Genève (1883-1891), documents divers traitant des études 
de P'P'P' (1883-1891). 
 
 12-32  Lettres et documents divers adressés à P'P'P' par des membres des 
Belles-Lettres (1891-1915. Voir également Ms. fr. 4319), etc. (Bare M. de, 
Blanchard, Boés K., Fehr H., Grounauer V., Naléche E. de, Pittard E., 
Silhol, Zbinden). 
 
 33-49  Lettres diverses adressées à P'P'P' par ses proches (sa mère, ses sœurs, 
Jeanne et Danielle, etc.). 
 
 50-66  Correspondance adressée à P'P'P' par divers rédacteurs du Journal des 
Débats et du Matin. Paris, 18 juillet 1893 – 22 avril 1946. 
 
 67-92  Documents divers et correspondance adressée à P'P'P' se rapportant au 
Journal de Genève (Wagnière, Bonnard et Chaponière), 1914 - 1945. 
Avec deux minutes de lettres de P'P'P'. 
 
 93-122  Correspondance adressée à P'P'P' par Charles Genequand (=Jocus ?), 
1890 – 1932 et s.d. 
 
 123-174 Lettres adressées à P'P'P' par des correspondants non identifiés.  
 
 175-191 Annexes : L.a.s. G. Ador adressée à [E. Naville]. – s.l., 9 juin 1900. 
– L.a. adressée à P'P'P' (?). – s. illisible, s.l. et s.d. – Discours a. n.s. 
de bienveillance à l'égard de P'P'P' en tant qu'éditeur des Contes de 
fées de Perrault. – 3 Minutes de lettres de P'P'P' à des destinataires 
inconnus (Genève, 18 août 1890 ; Genève, 20 juil. 1943 ; Genève, 13 
févr. 1946). 
 
    10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 4309  3. Correspondance écrite par P.-P. Plan à ses sœurs. 
 
   562 c. et l.a.s. adressées par P'P'P' à ses sœurs Louise et Danielle Plan. – 
Paris, 11 janv. 1895 – 7 sept. 1939. 
953 feuillets. 
 
    44 enveloppes dans 2 cartons de 350 x 270 mm. 
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    II PAPIERS DE FAMILLE 
 
 
Ms. fr. 4310 
 
env. 1-8 
 
pièce 1  Marguerite Bonnet : 
– Testament du 23 mars 1724, enregistré le 6 avril 1743.  
 
pièces 2-5  Jean-Pierre Plan [I] :  
– Expédition de contrat de mariage avec Jeanne Roque le 26 mars 1725 
; avec Marie Privas le 3 nov. 1731, et avec Anne Melon le 4 mars 1743.  
– Quittance en faveur de J.-P. Plan par F. Chauzal, mai 1743. 
– Passeport, s.d. 
 
  Jean-Pierre Plan [II] : 
  Aucun document, sauf une note a. de P'P'P 'sur ses enfants (5 bis). 
 
pièces 6-9  Samuel-Pierre Plan, né le 4 sept. 1754, fils de Jean-Pierre [II] et de 
Marie Ducré : 
– Carte de passage, 1794. 
– Extrait de naissance, 1794 [?] 
– Billet de désignation. 
– Reconnaissance de dette. 
 
pièce 10  Hoirie Plan : Comptes, vers 1773. 
 
pièces 11-12  Jean-Philippe Plan, né le 22 juin 1781, fils de Samuel-Pierre Plan et de 
Jeanne Etiennette Chevalier : 
– Extrait de baptême, 1781. 
– Attestation pour avoir suivi des cours de religion, 1798. 
 
pièce 13  Jean-François Heyman [Heimann], né le 9 juil. 1796 : 
– Extrait de naissance et de baptême, 6 mai 1813. 
 
pièces 14-22  Philippe [Jean Théodore] Plan, né le 3 mai 1827 et décédé le 14 juil. 
1885, fils de Jean-Philippe Plan et de Jeanne-Marie Heimann : 
– Extrait de naissance, 17 août 1839. 
– Certificat de réception à la Sainte-Cène, 28 mars 1844. 
– 3 passeports, 1849 – 1883. 
– 3 convocations et lettre, 1868. 
– Contrat de mariage avec Louisa [sic] [Charlotte-Louise] Guillaume, 
1859. 
14
Ms. fr. 4310 (suite) 
 
env. 1-8 (suite) 
 
pièces 23-24  Famille Faure : 
– Requête de la femme Faure, 1788. 
– Contrat de mariage entre Melle Jeanne Denise Faure et Pierre Gabriel 
Guillaume, 29 juil. 1830. 
 
pièce 25-27  Charlotte-Louise Guillaume, née le 14 juil. 1834, et décédée en 1906, 
fille de Pierre Gabriel Guillaume et de Jeanne Denise Faure, femme de 
Philippe Plan : 
– Certificat de baptême, 26 oct. 1834. 
– Certificat de réception à la Sainte Cène, 13 avril 1851. 
– Certificat pour avoir suivi 2 années et réussi des examens au Cours 
supérieur pour les Demoiselles, s.d. 
 
 
 Philippe Plan et Charlotte-Louise Guillaume ont eut cinq  
    enfants : 
    Gabrielle, Louise, Danielle, Pierre-Paul et André. 
 
 
pièce 28  Gabrielle Plan, née le 16 juillet 1860 : 
– Acte de mariage célébré le 31 oct. 1885 avec Paul Louis Sambuc 
(délivré à Genève, le 7 juin 1915). 
– Voir aussi son Journal relatant la vie de la famille Plan rédigé pour son petit frère 
André (Onex, sept. 1894 - Déc. 1896) conservé dans le chapitre "Manuscrits de 
tiers". 
Ms. fr.4321, env. 4 
 
pièces 29-32  Louise Plan, née en juin 1861 et décédée le 2 déc. 1939 : 
– Diplôme de la Croix-Rouge, délivré le 27 juin 1919. 
– Copie de l'arrêté royal conférant à L'P' "les palmes en argent de 
l'ordre de la Couronne" d'Albert, roi des belges, signé Hymans. – 
Laeken, 1 août 1920. 
– Lettre dactyl. du ministère des affaires étrangères, accompagnant 
l'arrêté précédent, signé De Ridder, représentant du roi des belges. 
Bruxelles, 25 sept. 1920. 
– Inventaire des biens de la Succession de Louise Plan, 26 et 30 déc. 
1939. 
 
pièce 33  Danielle Plan, née en févr. 1863 et décédée le 23 oct. 1943 : 
– Inventaire après décès, 9 et 24 nov. 1943 
 
15
Ms. fr. 4310 (suite) 
 
 
env. 1-8 (suite) Pierre-Paul Plan, né le 21 mars 1870 : 
Voir sous Papiers personnels, env. 9-13 
 
pièces 34 - 36  André Plan, 8 mai 1880 – 3 févr. 1935 : 
– Certificat de descendance, 17 juin 1927. 
– Texte nécrologique a. signé Auberson, janv. 1936. (Texte publié dans 
le Bulletin de l'Allobrogia, 1937.) 5 feuillets. 
– Note biographique. 
 
 
 
 
 
    III PAPIERS PERSONNELS 
DE PIERRE-PAUL PLAN 
 
 
env. 9-13   Documents officiels 
 
– Acte de naissance, 22 mars 1870. 
– 2 extraits du Registre de naissance, 1919 - 1928. 
– Livret d'étudiant, Genève, 1888 - 1890. 
   Pour les livrets et documents scolaires, 1883 - 1891 
   Voir Ms. fr. 4308, env. 1 
   – Diplôme de bachelier ès lettres, 13 juil. 1889. 
– Extrait du registre d'immatriculation de la préfecture de Police de 
Paris, 9 déc., 1893 
– Certificat de descendance, 15 mars 1897. Avec copie a. de P'P'P'. 
– 2 extraits relatifs au divorce de P'P'P' d'avec Alice-Léontine Moignot, 
jugement du 25 nov. 1915, enregistré le 5 juin 1926. 
 
– Diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Lausanne, 26 
juin 1930. 
– Avec : Texte a.s. de René-Louis Piachaud "Sur le parchemin de 
Pierre-Paul Plan érudit et bibliophile, Docteur honoris causa de 
l'Université de Lausanne". Genève, 26 juin 1930, 1 feuillet. 
Brouillon a. de P'P'P' d'un discours prononcé à la même occasion, 
portant sur une esquisse autobiographique, 2 feuillets. 
 
– Carte de visite. 
– Ex-libris de P'P'P'. 
– 1 bulletin de demande de la Bibliothèque Nationale. 
3 pièces. 
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Ms. fr. 4310 (suite) 
 
 
env. 14    Documents divers 
 
– Programme a. de l'Université de Lausanne de 1898. 
– Bibliographie a. relative aux publications de P'P'P', sur des œuvres 
allant jusqu'en 1922. 
– Copie d'un article concernant P.-P. Plan "qui vient d'être fait 
chevalier de la Légion d'honneur" paru dans le Figaro, 8 août 1924. 
– Procès verbal a. des réunions du Comité de l'Association Cité-vieille-
ville, séances du 4 juin 1941 et du 2 déc. 1942, au Café de l'hôtel de 
ville. Avec quelques vers rimés de P'P'P' à Marc Chambaud. 
– Brochure de la Société d'Art Public, section genevoise de la ligue 
suisse de la sauvegarde du patrimoine national. Rapport des exercices 
1946 et 1947. Avec mention de P.-P. Plan. 
 
env. 15  – Brouillon de notes a. contenant une biographie de la famille de P'P'P' (père, 
mère, ses deux sœurs et lui-même). 5 feuillets. 
 
env. 16  – Papiers personnels divers : coupures de presse, bulletins de la BPU, 
abonnement pour 12 bains (Société anonyme des bains du Rhône). 
Non folioté. 
 
 
 
    Jeunesse 
 
env. 17  Notes de grec (prosodie latine, etc.), s. d. 
Foliotation arbitraire, 18 feuillets. 
Remarque : ces notes ont vraisemblablement un lien avec un cahier sur lequel on 
avait noté en première page "Cahier d'accentuation dicté par Mr. Barry" [signé] 
Duperrut (?) 
Voir dans le chapitre Manuscrits de tiers : Ms. fr. 4321, env. 2 
 
env. 18  Procès verbaux et chansons admises du Caveau genevois. 
21 avril 1888 - 26 sept. 1889. 
Avec son acte de fondation (1888) et les poèmes composés par ses 
membres : John Bérard, Emile Steinmann, Charles Genequand, P'P'P' 
(voir Table des chansons à la p. 49). 
1 cahier, 49 pages. 
 
env. 19-20  Bribes rimées et textes divers de P'P'P' et de ses amis bellettriens. Avec 
des notes disparates concernant des associations estudiantines (Société 
de Belles-lettres, etc.) : 
17
Ms. fr. 4310 (suite) 
 
 
env. 19-20 (suite) – Mes bons vieux amis d'Evolène. Petit poème a. de P'P'P', carte postale en 
vers. 
– Le poison : 2 poèmes dactyl., signés P'P'P' et H. Barbier, s.d. 
– Épître à mon ami John Bérard, bellettrien. Texte a., avec signature 
déchirée, qui concerne P'P'P' (1889). 
– Aimez un chant ou les troubles d'une honnête famille : copie a. d'une 
"comédie en 1 acte et en prose" de P'P'P' (?) et / ou de J.B. [John 
Bérard ?], de 1889, paginée de 1 à 14.  
– Brouillons d'épitaphes par John Bérard et P'P'P', concernant les 
nommés et d'autres bellettriens (genre comique), 2 feuillets.  
– 1 sérénade et 4 rondeaux, dont deux signés Ludovic Mystère / L. 
Maystre, datés de 1890 (le premier de ceux-ci est dédicacé à P'P'P').  
– Le loup-garou. Pièce lyrique a. n.s.  
– 2 poèmes a. n.s. au dos de bulletins de la BPU.  
– Leçon de Littérature : dialogue en prose entre "Elle" et "Lui", signé 
Fulliquet.  
   – La chanson du carabin par Laurent Monnier. Copie a. signée J.B. [John 
Bérard ?].  
– En revenant de la revue, vers anonymes de la même main que le texte qui 
précède. 
– Textes rimés a., dont le premier est signé L. Monnier, suivi par 
d'autres de la même main, avec signature illisible, 2 feuillets.  
   – Occidentale : poème a. signé Marc Monnier, daté 20 oct. 1858, 1 feuillet 
(pour M. Monnier, voir également Ms. fr. 4311, env. 4 et 4321, env. 8). 
   – Copies a. de P'P'P' de plusieurs poèmes de M. Monnier extraits du 
"pantologue" des archives de Belles-lettres, 4 feuillets. 
– Not goss' sera bellétrien... : Textes rimés a. (une ou deux mains non 
identifiées) sur les bellettriens. 
   Fascicule de petit format (172 x 110 mm.) de 8 feuillets. 
   – "À l'ami charitable", "A celle qui se mourait de fièvre au moment d'un mien 
départ" et sans titre. Petits poèmes a. n.s., 4 feuillets. 
– Texte a. signé E.D et René Gros sur le "profil bellétrien" [sic], etc., 2 
feuillets. 
   – Copie de rapports et procès verbaux concernant l'association de 
Zofinguen (rapport de Monnier, août 1848), de Belles-Lettres (14 janv. 
- 13 févr. 1849) et associations non précisées (23 juin 1890 et s.d.), 4 
feuillets. 
   Annexe : 1 poème dactyl. n.s. intitulé A Zofingue, 1 feuillet. 
   55 feuillets. 
 
 20 enveloppes dans 1 carton de 350 x 279 mm. 
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IV  OEUVRES ET MATÉRIAUX DIVERS 
    
 
Ms. fr. 4311  1.  Articles  (ordre chronologique) 
 
 
env. 1   [Sans titre] Pierre-Paul Verlaine. 
Article a. (1895). 10 feuillets. 
 
env. 2   Chronique parisienne, Fêtes galantes.  
Paris, 8 nov. 1896. Texte a. signé P'P'P'. 4 feuillets. 
 
Notes a. servies à l'introduction de Lettres héroïques (par P.-P. Plan, 
Genève, Argus suisse de la presse, 1914). 2 feuillets.  
    
env. 3   Discours a. de commémoration en l'honneur de Jean-Paul Millet 
(1916), signé D. P. (Danielle Plan ?) et brouillon de notes sur ce dernier 
de la main de P'P'P'. 7 feuillets.  
 
Pour André-Gilles et Nicolette quand ils seront grands. 
Epreuve dactyl. avec corrections a. d'un article de P'P'P' sur les Contes 
de Perrault, (1929), pages I-V. 
 
env. 4   Une ordonnance inédite du Dr Théodore Tronchin. 
Brouillon a. d'un article publié dans la revue "Médecine et hygiène" de 
1946. 7 feuillets.  
Avec lettre dactyl. s. I. Grunberg, responsable de la revue mentionnée, 
concernant la publication du texte en question. Genève, 14 févr. 1946. 
 
Les distiques holorimes de Marc Monnier.  
2 brouillons a. d'un article publié dans "Les Musées de Genève", mars 
1950. 7 et 6 feuillets  
(Pour M. Monnier, voir également Ms. fr. 4310, env. 20 et Ms. fr. 4321, env. 8). 
 
env. 5   Pèlerinage aux Charmettes.  
Epreuve d'impr. avec corrections a. d'un article publié dans "Les 
Musées de Genève", sept. 1950. 2 feuillets. 
 
   Silhouettes genevoises à Paris. Article a., s.d. 1 feuillet.  
 
Epreuve d'impr. d'une série de signalisations bibliographiques de P'P'P'. 
5 feuillets.  
 
    5 enveloppes dans 1 carton de 350 x 279 mm. 
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   2.  Oeuvres 
 
Ms. fr. 4312  Théodore-Agrippa d'Aubigné 
 
env. 1   L'aventure du Curé de Jassibon. Conte inédit d'Agrippa d'Aubigné.  
   Brouillon a., 2 et 19 feuillets.  
Epreuve d'impr., 9 feuillets. 
 
 
env. 2   Une "harangue" inédite d'Agrippa d'Aubigné. 
Conférence prononcée par P'P'P' lors d'une séance de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie, le 17 décembre 1942. (Voir : Bulletin N° 8 de 
la Soc. d'hist. et d'arch., 1943, pp. 100-101).  
Notes d'introduction, textes a. 
– Annexes : 2 coupures de presse sur ce même sujet. 
   10, 12 et 13 feuillets. 
 
 
env. 3-10  Pages inédites de Théodore-Agrippa d'Aubigné. Transcrites des originaux par 
Pierre-Paul Plan, Société d'histoire et d'archéologie, Genève, 1945. (Voir 
annonce de son livre par P'P'P' dans Les papiers de d'Aubigné et le portrait 
du roi de Navarre, dans "Les Musées de Genève", juin 1945. 
Textes et notes a. 
 
Remarques :  
– Sur les feuilles sont signalées au crayon les pages correspondant à l'édition de l'op. 
cit. 
– Le texte comprend aussi des digressions, qui n'ont pas été accueillies dans le livre, 
sur Le Réveille-matin des Français..., composé par Eusèbe Philadelphe et sur Le miroir des 
français et Le cabinet du roi de France de Nicolas Barnaud. 
 
Annexe : L. dactyl. signée P.-L. Pelet à P' P' P'. – Lausanne, 20 avril, 
1944. Concerne des informations bibliographiques servies aux Pages 
inédites, cit. 
 
   456 feuillets. 
 
 
    10 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 4313 
 
 
env. 1-5  Confession catholique du sieur de Sancy. 
2 copies tirées des Arch. Tronch. 154-155.  
Avec 1 env. portant une note de P'P'P'. 
Texte a., 188 et 159 feuillets (déjà paginés). 
 
 
env. 6-8  Copies de lettres, poèmes et textes divers de T.-A. d'Aubigné ou le 
concernant. 
Foliotation arbitraire, 233 feuillets. 
 
    8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 4314  Clément Marot 
 
env. 1   Clément Marot à Genève. 
Texte publié dans "Les Musées de Genève", févr. 1948. 
Brouillon a., 7 feuillets. 
Epreuve d'impr. avec corrections et notes a., 3 feuillets. 
Annexe : lettre dactyl. s. E. D. [Droz ?] concernant l'article de P'P'P' 
Clément Marot à Genève (?). - S.l.n.d. 
 
 
env. 2   A propos de poèmes inédits de Clément Marot, avec une digression sur la 
personnalité de Maître Mouche [ou] Quelques vers inédits de Clément Marot. 
Divers brouillons a. Ces notes anticipent l'introduction au petit volume 
consacré à C. Marot Les dernières années de Clément Marot... (voir plus loin). 
   Foliotation arbitraire, 22 feuillets. 
 
 
env. 3-7  Les dernières années de Clément Marot, d'après des poèmes inédits. 
[Par] E. Droz et P.-P. Plan, Genève, 1948. 
Sept épîtres copiés maintes fois du Ms. de Lausanne coté M 1016  
(I. Amy, pour ung peu t'esjoyr, II. Le Coq, mon amy et mon frere, III. Vous vous 
pourés esmerveilher, Madame, IV. Tu m'as tant bien au long escript, V. Ma seur 
coquette, au bruict qui court, VI. Je pense bien que tu t'esbayras, VII. Coquelicon, 
je te suplie). 
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Ms. fr. 4314 (suite) 
 
 
env. 3-7 (suite) Les textes finaux, extraits du même Ms. cité, ne sont pas inclus dans l'édition 
consacrée à Marot, mais mentionnés dans la "Description du manuscrit 
de Lausanne", aux pp. 67-69 du livre cit. 
 
Remarque : les annotations au crayon en haut des pages renvoient à la pagination de 
l'op. cit. et marquent le numéro romain établi par cette même édition sur chacune des 
pièces identifiées. 
 
   Copies a. et textes dactyl. (épîtres III-IV dactyl.), foliotation arbitraire, 
262 feuillets. 
   Voir également les env. 8-9 
 
 
env. 8-9  Brouillon de notes éparses, dont certaines ayant trait au livre Les 
dernières années de Clément Marot, cité (voir env. précédentes). 
   Foliotation arbitraire, 61 feuillets. 
 
 
 
 
   3.  Assemblage de notes 
 
   Jean-Baptiste Molière 
 
env. 10  Molière et Corneille, Lettre à Félicien Fagus. 
Publié dans le "Mercure de France", Paris, 1919. 
Epreuve d'impr. avec corrections a., 29 pages. 
Annexe : brouillon de l.a.s. Plan à un destinataire non identifié pour 
solliciter l'avis de ce dernier sur le texte de critique littéraire cit. 
– Paris, 30 nov. [1919]. (Avec env.) 
 
env. 11  Molière et les avocats.  
   - Brouillon a. 
- Texte impr. publié dans le "Journal des Débats", 15 déc. 1921. 
2 feuillets. 
 
   Une source de Molière. 
Article a. signé, destiné au "Mercure de France" (?), 23 mai 1925. 
10 feuillets. 
 
De qui est ce vers ? 
   Texte impr. publié dans le "Journal des Débats", 17 sept. 1928. 
1 coupure de presse. 
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Ms. fr. 4314 (suite)  
 
 
env. 11 (suite)  A propos de la cérémonie turque. 
Brouillons a. s. d'un article destiné au "Journal des Débats". 
5 feuillets. 
 
   Un descendant de Molière (?) 
Texte impr. publié dans le "Journal des Débats". 
1 coupure de presse. 
    
env. 12  Les précieuses ridicules.  
Notes bibliographiques. 
   – Annexes : 4 photogr. reprogr. de frontispices. 
Texte a., foliotation arbitraire, 32 feuillets. 
 
    12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 4315 
 
env. 1-3  Le Malade imaginaire.  
Copie a. intégrale, 70 feuillets. 
Fragments a. et dactyl., 19 feuillets 
 
   Brouillon de notes diverses sur Molière et sur les différentes éditions de 
sa pièce Le Malade imaginaire. Quelques fragments a. du Récit de la farce 
des précieuses, etc. 
– Annexes : 7 photogr. reprogr. et des pages impr. d'un livre sur Le 
malade imaginaire. 
   167 feuillets. 
 
 
env. 4-11  Les arguments de Sganarelle. Notes pour contribuer à l'établissement d'une 
bibliographie raisonnée de Molière. [Par] P.-P. Plan, Paris, 1921. 
Remarque : sur les recherches bibliographiques de P'P'P' consacrées à Molière, voir 
également Note complémentaire sur l'édition de 1681 des œuvres de Molière, paru dans le 
Bulletin du Bibliophile, Paris, Librairie H. Leclerc, 1922, pp. 86-95.  
 
   Divers brouillons a. de l'œuvre mentionnée et notes éparses sur Molière 
(Sganarelle ou le cocu imaginaire, Tartuffe, Dom Juan, etc.). Foliotation 
arbitraire, 158 et 316 feuillets. 
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Ms. fr. 4315 (suite) 
 
 
env. 12  Annexes : 
– 8 frontispices dont 2 photogr. reprogr. 
– 9 coupures de presse (articles sur Molière, d'auteurs divers) : Le 
tricentenaire de Molière, signé J. Truffier, du 24 oct. 1921 ; Qu'est devenue la 
coupe que le chimiste d'Arcet tira des os vitrifiés de Molière, n.s., [Journal des 
Débats ?] du 1er févr. 1922 ; La controverse sur "Amphitryon", signé G. B., 
du 29 juillet 1925 ; Molière et le Khan de Crimée, de H. Dehérain, Journal des 
Débats du 29 août 1935 ; Le Requiem de Molière, signé A.D. Sertillanges ; 
Pour que les notaires livrent leurs "Molière", de Raymond de Nys ; Don Juan, 
comédie d'actualité, s. n. ; Tartuffe, s. n. ; Molière : oeuvres. 
– Pages éparses de livres impr. sur Molière. 
   25 feuillets. 
 
    12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
Ms. fr. 4316  Jean-Jacques Rousseau 
 
env. 1   Qui a inventé la Musique chiffrée ? 
Texte a. s. Pierre-Paul Plan pour un article paru dans les "Musées de 
Genève, sept. 1946. 
5 feuillets. 
 
 
env. 2-5  Notes extraites des Confessions ou des Rêveries du promeneur solitaire de J.J. 
Rousseau, groupées par thèmes : 
 
f. 1-20  – Lieux géographiques et portraits (déjà foliotés de 1 à 20). 
 21-36  – Lieux géographiques non foliotés par l'auteur. 
 37-75  – Portraits de Rousseau et diverses personnes (Voltaire, Diderot, 
d'Alambert, etc.). Avec une liste finale de 106 portraits, datée du 27 
janv. 1911. 
 76-83  – Lettres de J. J. R. (dont certaines sont publiées dans la Correspondance 
générale de J.-J. Rousseau de l'éd. Dufour-Plan cit.). 
Copie d'une main féminine non identifiée. 
 84-99  – Notes diverses concernant des personnages en rapport avec 
Rousseau et / ou avec ses œuvres (G.-L. Lesage, C-N. Le Cat - voir 
également Auteurs divers, Ms. fr. 4317a, env. 9-10). 
 100  Note concernant la lettre de Gérardin du 8 avril 1787. 
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Ms. fr. 4316 (suite) 
 
 
env. 6   Annexes : 
Lettre a.s. Hélène-Pittard à P'P'P'. - S.l., 29 juin [1948]. Avec une lettre 
a.s. Georges Gruau à Hélène Pittard. - Blois, 22 juin 1948. Cette lettre 
est transmise à P'P'P' en tant que spécialiste de Rousseau. – Avec env. 
2 feuillets. 
 
Remarque : voir également Auteurs divers (lettres de De Lessert Boy de la Tour adressées 
à J. A. De Luc) et le chapitre Escalade (Ms. fr. 4319, env. 1-3 : notes sur la famille Danel 
et sur la comédie du Ms. suppl. 1558, connue par J.J. Rousseau). 
 
 
 
 
   Georges Oltramare 
 
env. 7-9  Les amies de Psyché. 
Texte de G. Oltramare. Genève, Editions de la ruelle, 1950. 
 
   – Manuscrit a. de G. Oltramare. Le texte est incomplet. 
      13 et 4 feuillets. 
 
– Copie dactyl. avec corrections a. de G. Oltramare. Le texte 
      est incomplet. Foliotation arbitraire, 38 feuillets. 
 
– Copie a. de la main de P' P' Plan. Texte complet ?  
   122 feuillets. 
 
 
env. 10-13  Maxime, ou la grâce de Dieu (juillet 1945). 
– Manuscrit a. de G. Oltramare. 
     12 feuillets. 
 
  – 3 copies a. de la main de P'P'P' (paginées par l'auteur). 
     19, 19 et 21 feuillets. 
 
  – 1 copie dactyl. par P'P'P' (?) de ce même texte incomplet, 
     suivie par deux poèmes.  
     2 feuillets. 
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Ms. fr. 4316 (suite) 
 
 
env. 10-13 (suite) Annexes :  
- 8 lettres a.s. P'P'P' adressées à G. Oltramare. – Genève, 13 oct.  
      1945 - juin 1948. Les sujets qui y sont abordés sont éminemment 
      littéraires : les lettres du 20 déc. 1947 et du 18 janv. 1948 
      concernent Les amies de Psyché. 
- 1 acrostiche a. inachevé de P'P'P' pour G. Oltramare et quatre 
      vers de [G. O.] ?, de la main de P'P'P'. 
   16 feuillets. 
 
    13 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
 
 
 
 
Ms. fr. 4317 a  Auteurs divers 
 
env. 1   Fragment autographe d'un journal de voyage de Léonard Baulacre à Paris, 1715. 
Copie a. tirée du Ms. suppl. 1564, avec une page de notes sur l'auteur. 
65 feuillets. 
 
 
env. 2   Notes éparses tirées du Liber amicorum de Laurent Boenaert (1603), 
étudiant en théologie à Genève, mentionné dans le livre du Recteur.  
13 feuillets. 
 
 
env. 3   Copie a. du poème de François Bonivard : En la chambre du roi Cabot 
soulz sa portrait[u]re (Ms. fr. 375, ff. 1-4), en latin et en français. – Notes 
diverses et épitaphes rimés tirés du Ms. inv. 230 (voir Ms. fr. 70 a : 
Bonivard, Livre de recueil de diverses choses considérables, contenant 
également les hist. des papes et les menues pensées). 
Foliotation arbitraire, 33 feuillets. 
 
 
env. 4   6 copies a. de lettres de De Lessert Boy de la Tour adressées à J.A. De 
Luc. – Paris, 13 févr. 1765 – févr. 1778. Plusieurs de ces lettres 
mentionnent J.J. Rousseau. 
12 feuillets. 
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Ms. fr. 4317 a (suite) 
 
 
env. 5   Copie a. de quelques textes de J. du Nesme (Arch. Tronch. 354, pièce 
4), suivis de deux sonnets à Gabriel d'Estrées. 
Foliotation arbitraire, 16 feuillets. 
 
 
env. 6   Notes a. concernant Jean Du Pan (tirées du Ms. suppl. 1540, f. 59 et du 
Ms. suppl. 1545, f. 118), 3 feuillets. 
 
 
Copie a. d'une main non identifiée d'une lettre de J.G. Eynard à sa 
femme (Paris, 11 mai 1811 - 31 mai 1814), 2 feuillets. 
 
 
Copie a. d'une lettre de Fazy Pasteur (Genève, 29 janvier 1836) adressée 
à Galiffe, tirée des Arch. Galiffe de la BPU, 1 feuillet. 
 
 
env. 7   Roman ou Journal d'Antoine Hug[u]enin (?) concernant Bismark. 
Copie a., 35 feuillets. 
 
 
env. 8   Copie a. de quelques Fables de M. de la Fontaine et textes divers en patois, 
10 feuillets. 
 
 
env. 9   Claude-Nicolas Le Cat (voir également, chapitre Rousseau, Ms. fr. 
   4316, ff. 84-99): copie a. d'une lettre de l'évêque de Soissons, 
   Fitzjames, et notes de P'P'P' sur cette pièce (1756, voir Ms. suppl.  
   375, f. 150). 
   Foliotation arbitraire, 20 feuillets. 
 
 
env. 10  Copie a. de pages diverses et des Aphorismata philosophica extraits des papiers de 
Georges-Louis Lesage père (voir Ms. fr. 2959, ff. 1, 4r sgg.) dont P'P'P' 
a dressé l'inventaire, recatalogué ensuite par Bernard Gagnebin (voir 
"Catalogue des manuscrits", vol. VIII a, p. 1 et ss. de la Salle Senebier 
de la BPU et l'article de P'P'P', Les papiers de G.L. Lesage, dans "Les 
Musées de Genève", 1944). 
– Quelques notes sur Lesage père.  
– "Description du cabinet de mon père", copie a. extraite du  
      Ms. Lesage fils. 
   – 1 copie a. d'un brouillon de lettre projeté en 1759 par Lesage fils. 
      Foliotation arbitraire, 53 feuillets. 
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Ms. fr. 4217 a  (suite) 
 
 
env. 11  Copie a. d'une lettre de Louis Napoléon (Arenenberg, 4 sept.1838), extraite du 
Ms. fr. 5175 de la BPU. 
1 feuillet. 
 
 
Notes a. concernant P. Prevost (Ms. suppl. 1067). 
   2 feuillets. 
 
 
   "Le Catogan vainqueur, acte théologi-comique", de Reybaz. Copie a. de 
[Philippe Plan ?]. 
13 feuillets. 
 
 
Lettre de H.B. de Saussure à Ch. Bonnet (Ms. inv. 731, f. 48, lettre 15). 
1 feuillet. 
 
 
   Notes a. sur Jean de Savoie, évêque de Genève. 
   4 feuillets. 
 
 
Lettre de Turquet de Mayerne écrite de Londres, le 19 juin 1616, au roi 
de France, extraite du Ms. suppl. 1482.  
   2 feuillets. 
 
 
   Copie a. d'un article adressé au Journal de Genève, le 13 juin 1789 sur les 
fautes de langage fréquentes à Genève. 
   16 feuillets. 
 
 
    11 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 4317 b  Matériaux divers  
(copies de pièces extraites de manuscrits divers, brouillons de notes éparses, etc.) 
 
 
env. 1   "Extrait du voyage du sieur de Pugrechant en Enfer en may 1606". 
4 feuillets. 
 
   "Le plaisant dialogue d'un Savoyard aux Enfers..." (1604). 
5 feuillets. 
 
env. 2   "Représentation des citoyens et des bourgeois concernant 
l'établissement des étrangers dans la ville de Genève (28 oct.1696)". 
Copie a. extraite du Ms. suppl. 1, pièce 3 (pp. 61-72). 
   8 feuillets. 
 
env. 3   Pièces et notes a. diverses tirées des Arch. Tronchin : 
   – "La chemise sanglante de Henry le Grand au Roy Louys 13 son  
      fils" (Arch. Tr. 144, ff. 16 sgg.). 
– Rencontre de Henry le Grand au Roy..." (Arch. Tr. 144, ff.  
      45- 47, etc.). 
   Foliotation arbitraire, 70 feuillets.  
 
env. 4-9  Notes a. et matériaux divers. 
Foliotation arbitraire, 344 feuillets. 
 
env. 10  Notes a. diverses 
Cahier a., 16 feuillets. 
 
env. 11  Coupures de presse. – Pages éparses de livres imprimés sur la semaine religieuse de 
Paris., etc. 
   8 feuillets. 
 
    11 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 4318   Escalade 
 
a.  Notes et copies de pièces dramatiques 
 
env. 1-3  Notes a. contenant des renseignements d'ordre philologique et 
historique précieux sur différentes comédies de l'Escalade conservées 
dans les manuscrits de la BPU (voir : Notes sur les drames de l'Escalade, par 
MM. Fernand Aubert et P.P. Plan, Bull. Soc. d'Hist. et d'Arch., 1939-1942, 
n. 7, pp. 374-375) - dont certaines ont été copiées par P'P'P' (voir plus 
loin). Pour l'aspect historique des pièces représentées à Genève et / ou 
soumises à la censure, P'P'P' a consulté les Registres du Consistoire et 
les Registres du Conseil. 
 
   Remarque : les notes prennent en examen les manuscrits suivants : Arch. Tronchin, B 
11 (Vraye comédie de l'Escalade), Ms. suppl. 134, provenant de H. Gosse (L'Escalade. 
Tragédie représentée pour la première fois le 12 décembre 1603), Ms. suppl. 1316 (Tragi – 
comédie, complau des Savoyards fait en forme de dialogue), Ms. inv. 1584 (voir Ms. Jalabert 15, 
Comédie et tragédie de Genève en forme de dialogue), Ms. suppl. 1559 (Genève délivrée, tragédie, 
comédie en vers, en six actes... Représentée pour la première fois en 1603), copie de la main de 
Th. Dufour d'un Ms. transcrit par A. Mouchon), Ms. suppl. 1560 (Histoire de 
l'Escalade, Tragédie sur le même sujet, Comédie ou l'Echelle de Savoie), Ms. suppl. 1561 (Genève 
délivrée ou l'histoire de l'Escalade, Tragédie – comédie faite par S. Chappuzeau), Ms. suppl. 1558 
(La Comédie de l'Escalade découvrant le complot des Savoyards...), appartenu à G. Pleince.  
   Ce dernier ms. contiendrait, selon P'P'P', une comédie de l'Escalade mentionnés dans 
une lettre de Rousseau (voir l. de J.-J. R. à d'Alambert de 1758, citée dans les notes de 
P'P'P' et dans son article intitulé Notes sur les drames de l'Escalade, par MM. Fernand 
Aubert et P.P. Plan..., cit. plus haut.  
   21 feuillets. 
    
   – Brouillon de notes éparses sur les sujets qui précèdent (Ms. Dufour, 
Ms. Gosse, Ms. Pleince, mentionnés plus haut, Genève délivrée de 
Chappuzeau) et autres. Ces notes comprennent une copie a. d'un récit-
fiction (?) concernant N. Danel (ff. 128-139). 
 
 
Remarque : selon les recherches de P'P'P' sur Nicolas Danel, qui aurait joué dans une 
pièce de l'Escalade en 1663 (information basée sur le Registre du Consistoire de déc. 
1663 et sur l'Historia ginevrina de Gregorio Leti), ce personnage est en rapport de 
parenté avec Jacqueline Danel, nourrice de J.-J. Rousseau (cfr. Confessions, livre I). 
 
    Foliotation arbitraire, 148 feuillets. 
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Ms. fr. 4318 (suite)  
 
 
env. 4-6  Comédie et tragédie de Genève en forme de dialogue 
- Copie a. des 185 strophes de 4 vers (Ms. inv. 1584, provenant de 
Jalabert, qui a maintenant la cote Jalabert 15). 48 feuillets. 
– 2 copies a. du même texte, tiré des archives Tronchin (Tronch. B 11, 
maintenant Arch. Tronchin 233, point 1, ff. 3-14 du catalogue établi 
par P'P'P' : Arch. BPU Ff 5), ici intitulé Vraye comédie de l'Escalade faite à 
Genève le 2 de décembre 1602), suivi par quelques notes et copie a. de 
fragments de la pièce. 
86 feuillets 
– Annexes : 14 photogr. reprogr. du même texte. 
 
 
env. 7-9  La Comédie de l'Escalade découvrant le complot des Savoyards : texte d'après le 
Ms. Pleince (Ms. suppl. 1558).  
2 copies a., 64 et 63 f.  
La 2ème copie est dans 1 cahier relié avec la Comédie où l'Escelle de Savoie ( 
voir ci-après).  
    
 
   Comédie où l'Escelle de Savoie (Ms. suppl. 1560).  
2 copies a., 22 et 26 feuillets. 
La 1ère copie est dans 1 cahier relié avec La Comédie de l'Escalade..., (voir 
plus haut). 
 
 
env. 10  L'Escalade de Genève. Tragédie représentée pour la première fois le 12 décembre 1603 et 
Tragi - comédie. (Ms. suppl. 134, provenant de la bibliothèque Gosse). 
Copie a., 44 feuillets. 
 
env. 11  L'Escalade, tragédie composée dans le tems..., de Jean Janot, extraite d'un Ms. 
appartenant à M. Alb. Choisy (Arch. BPU, D.O. Histoire de Genève). 
Copie a., 22 feuillets. 
 
env. 12  Copies de fragments de pièces sur l'Escalade. 
Foliotation arbitraire, 19 feuillets. 
 
 
    12 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 4319 a/b b.  Chansons 
 
   Chansons, notes et matériaux divers sur l'Escalade rassemblés par 
P'P'P' en vue d'une "Communication sur les placards" et d'un ouvrage 
(resté inédit). 
Remarque : voir à ce propos les copies de lettres de 1942-45, proposant à un éditeur 
une étude historique qui embrasserait la période de trois siècles avec 120 chansons 
sur l'Escalade (voir annexes, env. 24).  
Pour les chansons, voir également Notes sur quelques chansons d'Escalade, 
avec projections lumineuses, par M. P.-P. Plan, Bull. Soc. d'Hist. et d'Arch., 
1939-1942 / 7, pp. 462-463. 
    
 
env. 1-5  "Rédaction de la communication sur les placards" [Conférence].  
Présentation portant sur l'étude de 92 placards à partir du recueil 
conservé à la BPU : Rés. Gf 555*. 
 
– 3 brouillons a. et notes diverses,45 feuillets. 
 
– Descriptif ponctuel des 92 placards, 27 feuillets. 
 
– Notes relatives aux textes du recueil ainsi qu'à des chansons 
transmises par d'autres imprimés et manuscrits de la BPU  
(Rés. Gf 302, 328, Ms. Pleince, Roget, Tronchin, suppl. 844, dit Ms. 
Jullien, suppl. 1560, etc.). 
   Classement alphabétique, 112 et 94 feuillets. 
 
– Annexes :  
Reprogr. photogr. de divers placards, chanson d'Escalade, une vue de 
Genève de 1614, etc. et 1 négatif de Genève. 
35 pièces. 
 
 
env. 6   Index des incipit des chansons contenues dans divers manuscrits 
accompagnés de quelques notes (Ms. suppl. 37, soit Ms. Roget, Ms. 
suppl. 37, 843, 844, 853, 1316, 1560, etc.). 
Foliotation arbitraire, 16 feuillets. 
 
 
env. 7-23  Chansons accompagnées par quelques notes. Ordre alphabétique, sauf 
pour les textes faisant partie d'un tout. Voir, par exemple : 
– Sus qu'on chante, Genevois, en français et en latin, de J. Sarasin ;  
   Rebelles genevois, "chanson du Vipère Alexandre" qui réplique à  
   Sus, qu'on chante ; Toy Alexandre Escossois, "réponse au Vipère  
   Alexandre", etc.), tirées de plusieurs manuscrits (Arch. Tronchin,  
   Ms. suppl. 1316...). Copies diverses, feuillets 848-952, env. 21-22. 
 
Ms. fr. 4319 a/b (suite) 
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env. 7-23 (suite) – 9 chansons du ms. Pleince (Ms. suppl. 1558), 45 feuillets (env. 7). 
 
– Diverses chansons sur l'Escalade, extraites d'un imprimé ou d'un  
      manuscrit non précisé, texte paginé de 81 à 132 et manquant de la 
      partie qui précède la page 81 (env. 8). 
      1026 feuillets. 
 
   Remarque : Parmi les copies de chansons de la main de P'P'P' il y a plusieurs  
      copies de mains différentes, du XIXè siècle. 
 
 
env. 24 Annexes :  
   – 4 brouillons a. de lettres à un éditeur ( ?), exposant le plan d'un 
      recueil de chansons sur l'Escalade, embrassant trois siècles. –  
      Genève, 9 janv. 1942-30 août 1945. Ave copie de notes a. sur un 
      "premier essai de classement chronologique", envoyées à l'éditeur  
   – Brouillon a. de lettre adressée à la bibliothèque de Grenoble, 
      pour solliciter des informations sur un manuscrit contenant des  
      textes sur l'Escalade. – Genève, 12 janvier 1942. 
8 feuillets. 
 
 
env. 25 Coupures de presse diverses et 1 brochure sur les chansons de l'Escalade, 
rassemblées par P'P'P'. Classement chronologique. 
7 pièces. 
 
    25 enveloppes dans 2 cartons de 350 x 270 mm.  
    (env. 1-12, carton 4319a ; env. 13-25, carton 4319b) 
 
 
 
Ms. fr. 4320 
   
 
env. 1   Notes historiques diverses tirées du Registre du Consistoire, du Ms. 
Cramer, "Un procès de presse en 1603, à propos d'une chanson savoyarde de 
l'Escalade", etc., concernant la censure qui a frappé les imprimés 
(chansons, drames, et autres) sur l'Escalade et notes historiques sur le 
même sujet. 
Foliotation arbitraire, 60 feuillets. 
 
env. 2   Notes bibliographiques éparses sur l'Escalade. 
Foliotation arbitraire, 69 feuillets. 
 
Ms. fr. 4320 (suite) 
 
 
env. 3-6  Brouillon de notes sur l'Escalade et sur des sujets disparates. 
   Foliotation arbitraire, 227 feuillets. 
 
    6 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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Ms. fr. 4321   V  MANUSCRITS DE TIERS 
 
 
env. 1   LOUIS DUMUR. 
Article dactyl. (sous forme de lettre. Paris, 15 nov. 1925) adressé à un 
certain nombre d'écrivains et de journalistes suisses romands 
concernant des attaques portées par des journaux de la Suisse 
alémanique contre son roman La Croix rouge et la croix blanche. Double 
dactyl., 14 feuillets. 
Annexe : Lettre de L' D' (Paris, 13 oct. 1932), accompagnant le texte 
mentionné, 1 feuillet. 
 
 
env. 2   FRANK [?]  DUPERRUT. 
"Cahier d'accentuation dicté par Mr. Barry", contenant des notes sur la 
prosodie. La couv. porte : "Cours d'accentuation". 
Texte a., 1 cahier, 11 feuillets. 
 
 
env. 3   GILLES DU ROY (pseudonyme de GILLES CHAHINE). 
   – La princesse automate, fable en vers rimés. [1934].  
– L'ibis et le paon, fable en vers rimés (12 déc. 1935). 
   – L'aigle et le petit oiseau, (s.d.). 
– Le frère et la sœur (Phèdre, III, 7), dédié à Zouzouki. 
   Textes a. et dactyl., 7 feuillets. 
 
 
GEORGES OLTRAMARE. 
voir Ms. fr. 4316, env. 7-13 
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env. 4   GABRIELLE PLAN. 
Journal relatant la vie de la famille Plan rédigé pour son petit frère 
André (Onex, sept. 1894 - déc. 1896). 
Texte a., 1 cahier, 67 feuillets. 
 
 
env. 5   HENRY ET LUCIE SPIESS-RIGACCI. 
Discours d'éloges pour Edouard Chapuisat, adressé à Louise et 
Danielle Plan. – 9 -10 avril, 1931. 
Texte dactyl. avec envoi a. s., 4 feuillets. 
 
 
env. 6   LEOPOLDO SPINI. 
"Extraits du cours donné aux Amis de l'inst. sur la littérature 
dramatique en Italie, par M. Leop[oldo] Spini". 
Le feuillet 1 porte les initiales "E. P." 
Texte a., 1 cahier, 48 pages. 
 
 
 
    AUTEURS NON IDENTIFIÉS :  
 
env. 7   Pour le Jeu des nombres consacrés. Texte et notes concernant un livre (?) 
intitulé Jeux de société. 
   Textes dactyl., 35 feuillets. 
 
 
env. 8    Quelques vers a. de MARC MONNIER et de PHILIPPE PLAN transcrits 
par ce dernier (?), suivis d'un récit autobiographique (extrait du Journal 
de Genève ?) relatant des événements militaires allant du 14 au 27 janv. 
1857, d'une main non identifiée (pour M. Monnier, voir également Ms. Fr. 
4310, env. 20 et 4311, env. 4). 
1 cahier, 17 feuillets écrits. 
 
 
    8 enveloppes dans 1 carton de 350 x 270 mm. 
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